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DEL BURGOS DE ANTAÑO.
Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus
grafías antiguas y modernas, de caseríos, pueblos,
villas y ciudades que integraron la provincia de
Burgos en los tiempos de antaño.
tiSMAEL GARCÍA RÄMILA
ABSTRACT: Toponymy of dissapeared and deserted places.
(CONTINUACIÓN).
VILLA DE ALTOS: Véase "Villa ajos":
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, Luciano: "Colección Diplomática de
San Salvador de El Moral", pág. 7.
* * *
VILLA- ALISCO: Villagaligo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Belorado. Donación de Diego Orióliz a San Mi-
llán (1084)
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 259.
** *
VILLA ALMUNDAR: Villalmondar, lugar perteneciente al
Ayuntamiento de Cueva Cardiel en el partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFÍA: Fita, Fidel: "Santa María de Nájera", en el Bo-
letín de la Real Academia de la Historia, Vol. 26 , pág. 267.
* * *
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VILLA ALVIELLA: Véase "Villa Albella".
* * *
VILLA ALVURA: Villalbura, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Zalduendo, partido judicial de la Capital. Fue sede en su
iglesia de Santa María de una comunidad de Canónigos de la Orden
de Benevivere, a los que facultó Alfonso VIII en 1178, para que sus
ganados pudiesen pastar en toda Castilla. Es famosa en toda la
provincia su tradicional feria del 11 de junio para el ajuste de cria-
das y agosteros.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada" ‚tomo 26,
pág. 448.- Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia", pág. 41. -
Llacayo: "Burgos", pág. 220.
* * *
VILLA ANDINO: Andino, lugar del Ayuntamiento de la Merin-
dad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.- Diploma de
fundación de Oria por el conde Don Sancho, ario 1011.
BIBLIOGRAFÍA: García J. Sainz de Baranda, Julián: "Villarca-
yo", pág. 14.
* * *
VILLA ARGAMAR: Villargámar, granja distante unos 4 kilóme-
tros de Burgos, perteneció a las familias Presa, Moneda y Quinta-
naduerias.
BIBLIOGRAFÍA: Obituario de la Catedral de Burgos.- Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva desde el siglo V
al XIII", tomo III, pág. 374, día 8.
* **
VILLA ARMENTARIO: Villarmentero, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la ...",
tomo III, pág. 94.
* * *
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VILLA DE LOS ARMEROS: Hoy Villarmero, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, Pascual.: "Diccionario Geográfico",
tomo 16. pág. 271.
* * *
VILLA ARROYO: Arroyo, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, Julián y Huido-
bro, Luciano: "El Valle de Valdivielso", pág. 257; "Becerro de las
Behetrías".
* * *
VILLA ASSUR DE FERREROS: Villasur de Herreros, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de la Capital.- Privilegio
del rey Alfonso VIII otorgando al Obispo de Burgos dicha villa.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L: "El Obispado de Burgos y la ...",to-
mo III, pág. 355.
*
VILLA ASSURMIO: Villasur de Herreros, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 163.
* * *
VILLA ASTUSA: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Alfoz
de Roa, cuyo fuero tuvo.
BIBLIOGRAFÍA: Colección de documentos publicada por la Re-
al Academia de la Historia, pág. 276.
* * *
VILLA ALTTA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito no lejos del lu-
gar de Ura, Ayuntamiento de Retuerta (Lerma), próximo al también
desaparecido "Quintanaseca (a)".
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 192 (ario 973).
* * *
VILLA AUTORO: Véase "Villaabtoro".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1°, ca-
jón 1°.- LOPEZ MATA, Teófilo: Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos de Burgos, n° 19, pág. 171.
* * *
VILLA AZLA: Lugar hoy despoblado, sito al E. y en término
municipal de Presencio, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma. En él existe una ermita de Nuestra Señora de Vi-
lla Azla.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16,
pág. 96.
* * *
VILLA AZMALO: Véase "Vilezmalo".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo 26,
pág. 490.
* * *
VILLA BAMERA: Posiblemente Villa Vímara (véase), lugar que
estuvo sito en el término de los Balbases (Castrojeriz).
* * *
VILLA BASCONES: Villabáscones, lugar doy desaperecido; es-
tuvo sito a las orillas del Arlanzón, entre Castrillo del Val, Carderia-
jimeno e Ibeas de Juarros. En sus cercanías estuvo sito un Monaste-
rio de Santa María que perteneció al Infantado de Covarrubias. Tuvo
también un hospital bajo la advocación de San Emeterio (San Medel)
y San Celedonio, del cual eran patronos los Freires del Hospital del
Rey de Burgos. En las proximidades de dicho monasterio estuvo sito
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el "Priorato de San Martín del Río", lugar de retiro y recreo del
Abad de San Pedro Carderia, hoy reducido a un coto en las inmedia-
ciones del pueblo de San Medel.
BIBLIOGRAFÍA: Argaiz, Gregorio: "Soledad Laureada", tomo
VI, pág. 320.- Berganza, Francisco: "Antigüedades", tomo I, pág.
193.- Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Covarrubias", pág.
17.
* * *
VILLA BASIONES: Véase "Villa Báscones".- Lectura y grafía
incorrectas de Yepes en "Crónica de San Benito", tomo V, escritu-
ra 22, repetidas por T.Murioz Romero en "Fueros Municipales",
pág. 48 y rectificadas por Luciano Serrano en "Cartulario del In-
fantado de Covarrubias", pág. 17.
* **
VILLA BASTONS: Véase "Villa Bascones".- Lectura incorrecta
de T. Muñoz Romero en "Fueros Municipales", pág. 257.
* * *
VILLABRAN: Véase "Villahabrán".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 14.
* * *
VILLA BRIGIA: Véase "Belforath"
BIBLIOGRAFÍA: Argaiz, Gregorio: "Población Eclesiástica", to-
mo I, parte l a .— López Bernal, Hipólito: "Apuntes históricos de Be-
lorado", pág. 14.
* * *
VILLA CASTRO: Castrobarto, Ayuntamiento perteneciente a la
Junta de Traslaloma (Villarcayo). Escritura de fundación de San
Salvador de Oria (1011).
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BIBLIOGRAFÍA: García Sainz de Baranda, Julián: Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Bur-
gos, n° 99, pág. 390.
* **
VILLA CESERO: Véase "Cesero". Donación del Alfonso VIII a la
Catedral de Burgos. Volumen 32, folio 243.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y..." to-
mo III, pág. 226.
** *
VILLACILES: El Vado, lugar antiguo, hoy barrio de Medina de
Pomar, se le llamó también Villasilos.
BIBLIOGRAFÍA: García y S. de Baranda, J.: "Apuntes históricos
sobre Medina de Pomar" , pág. 308.
* **
VILLACISLA: Lugar hoy despoblado, entre sito entre Madrigal
del Monte y Presencio (Lerma).
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo VI,
pág. 508.
** *
VILLA COCORIT: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la anti-
gua jurisdicción de "Aldeas de Medina" (Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 230.- García
y Sainz de Baranda, J: "Apuntes históricos sobre Medina de Po-
mar", pág. 309.
** *
VILLACOMITATO: Condado, lugar perteneciente al Ayunta-
miento del Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Memoriales de Oria de 1480.- García y Sainz
de Baranda, J. y Huidobro, L.: "El Valle de Valdivielso", pág. 171.
* * *
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VILLA CONPARATE: Villacomparada de Rueda, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de la Merindad de Castilla la Vieja, partido
judicial de Villarcayo. Privilegio de donación del Conde Fernán Er-
megíldez al Monasterio de San Millán de la Cogolla, ario 1009.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, J.: "Villarcayo"
pág. 13.
* * *
VILLA ÇOPEQUE: Villazopeque, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección D. de San Salvador de
El Moral", pág. 13.
* * *
VILLACHIRAM: Villaquirán de los Infantes, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Castrojeriz. Bula de Honorio III
absolviendo al Obispo Don Mauricio de ciertas demandas presenta-
das por el Cabildo de Castrojeriz, 1220.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Burgos
y ...", pág. 130.
* **
VILLADALISSO: Villagalijo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Belorado.- Donación de los nobles Migo y Die-
go Oriólez a San Millán de la Cogolla (1090).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 279.
* * *
VILLADIAGO: Villadiego, cabeza de partido judicial. Su fuero
antiguo el de Burgos,(véase Alfoz de Burgos). El monarca Alfonso
VII confirmó su fueros a esta villa en 4 de junio de 1134. El gran po-
eta Gonzalo de Berceo en su "Vida de San Millán" alaba complaci-
do la justa fama de que desde antiguo gozaron sus ganados e indus-
trias de paños. Ovinirna, Rio durbel con todo so confinio, Castro
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con Villadiago e con todo Trivinno. Deven ocho casados por iudgo
del concilio. Embiar un carnero en este santo servicio " 	 "Vi-
Iladiago quinta secundo que fue primero. Un cobdo de sayal debe
cada pechero".
BIBLIOGRAFÍA: Berceo, Gonzalo de: "Vida de San Millán de la
Cogolla", estrofas 470 y 471, pág. 79, tomo 57 de la Biblioteca de
Autores Españoles de Rivadeneyra.- Méndez: "Noticias de la vida
y escritos del P. Fr. Enrique Flórez", pág. 2.- Colección de Fueros y
cartas pueblos de España, publicada por la Real Academia de la
Historia, pág. 277.
** *
VILLA DIDACO: Véase "Villadiago".- Diploma de Sancho II
restaurando la sede de Oca, ario 1068.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...
mo III, pág. 24; id.: "Colección D. de San Salvador de El Moral",
pág. 8.- Muñoz Romero, T: "Fueros Municipales", pág. 48.
* * *
VILLA DE DIDAGO: Véase "Villadiago".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 19.
* * *
VILLA DOMINO ASSUR: Véase "Villa Asurmio".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla" , pág. 11.
* * *
VILLA DE DONNA EILO: Quintanilla Riopico, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Orbaneja Riopico, partido judicial de la
Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 19.- Berganza, F.: "Antigüedades", tomo I, pág. 375.
* **
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VILLAECA: Véase "Villam de Cheía".
* * *
VILLA DE ELDEMIRO: Villaldemiro, Ayuntamiento del partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", página 129
* * *
VILLAENA: Véase "Villa Enna".
* * *
VILLAENCIENSO: Villacienzo, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Renuncio, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 184.
* * *
VILLA ENCIENZO: Véase "Villavincenti".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág.
486.
* * *
VILLAENNA: Véase "Villa Enna".
* * *
VILLA ENNA: Vileria, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Briviesca. Es sede de una famoso monasterio de Monjas
Cistercienses que fue fundado pr la Reina Da. Urraca, viuda de Fer-
nando II de León, en 1222.
BIBLIOGRAFÍA: Documentos Reales de Oria, n° 82.- Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y...", tomo II, pág. 132.
** *
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VILLAENQUERA: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la an-
tigua Merindad de Castilla la Vieja (Villarcayo). Fue solariego de
la familia Salazar.
BIBLIOGRAFÍA: García y S. de Baranda, J.: "Apuntes históri-
cos sobre Medina de Pomar" , pág. 113.
* * *
VILLA ENVISTIA: Véase "Flagino - Bistia".
BIBLIOGRAFÍA: Berceo, G.: "Vida de San Millán de la Cogo-
lla", pág. 79, estrofa 473
* **
VILLA ENZILIS: Encio, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Miranda de Ebro. Diploma del Conde Fernando Erme-
gildez a San Emeterio de Taranco (ario 1009)
BIBLIOGRAFÍA: Balparda, Gregorio de: "Historia Crítica de
Vizcaya y de sus Fueros", tomo II, pág. 23.
* **
VILLA DE ERIEZO: Villariezo, Ayuntamiento del partido judi-
cial de la Capital de la que dista unos 8 kilómetros; conserva aún
las ruinas del palacio solariego de los condes de su mismo título.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza ", pág.89.
* * *
VILLA ESCAÑO: Escario, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de la Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.
Privilegio de fundación de Oria otorgado por el Conde Don Sancho,
ario 1011.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, Julián: "Villarca-
yo", página 14.
** *
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VILLA ESCIVEGO: Véase "Villa Yserigo".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, Amancio: "El Real Monaste-
rio de las Huelgas", tomo I, pág. 212.
* * *
VILLA ESCUDERO: Escuderos, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de "Valle de Valdelucio", partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Protocolo del escribano público burgalés Jo-
seph de Mendoza (1696-1726).
* * *
VILLA - ESCUSA: Villaescusa de Butrón, lugar perteneciente al
Ayuntamiento de Los Altos, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cardefia",
pág. 288.
* * *
VILLAESCUSA: Villaescusa la Sombría, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Belorado. Perteneció a la jurisdicción
de la desaparecida abadía de Foncea, cerca de Arlanzón (véase Ha-
ralucea).
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral de Burgos, vol. 29, folio 92. -
Argaiz, G.: "Soledad Laureada", tomo VI, pág. 652.- Serrano, L.:
"El Obispado de Burgos y...", tomo II, pág. 243.
* * *
VILLAESCUSILLA (a): Villaescusa la Solana, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Villaescusa la Sombría en el partido ju-
dicial de Belorado. Perteneció a la jurisdicción de la ya desapareci-
da abadía de Foncea, cercana a Arlanzón (véase Haralucea).
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral de Burgos, volúmen 29, folio
92.- Argaiz, G.: "Soledad Laureada", tomo VI, pág. 652.- Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y...", tomo II, pág. 243.
* **
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VILLAESCUSILLA (b): Lugar desaparecido, perteneció a la an-
tigua "Merindad de Montes de Oca".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos.- Libro de Actas
de 1571, folio 137. - López Mata, T.:Boletín de la Comisión P. de
Monumentos de Burgos, n° 70, pág. 345.
* **
VILLA - ETERNA: Eterna, en el partido judicial de Belorado;
formó parte del Alfoz de Cerezo.
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros y Cartas pueblas, publica-
da por Real Academia de la Historia, págs. 72 y 94.
* * *
VILLA - EXÓN: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el anti-
guo Alfoz de Burgos, en las inmediaciones del pueblo de Arcos de la
Llana.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, F.: "Antigüedades", tomo II, folio
16.
* * *
VILLA FABZE: Villahoz, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Lerma. Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal, Ramón: "La España del Cid",
tomo II, págs. 845-850.
* **
VILLAFARRET: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las pro-
ximidades de Presencio y Ciadoncha (Lerma). Fueros de San Juan
de Cela , 1209.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: " Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral" , pág. 266.
* * *
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VILLAFARTA: Vallarta de Bureba, Ayuntamiento pertenecien-
te al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y... ",tomo
III, pág. 84.- id.: "Cartulario de San Millán de la Cogolla", pág. 284.
* * *
VILLA FAUCE: Véase "Villa Fabze".
BIBLIOGRAFÍA: Indice de Documentos de la Vid , pág. 145, ario
1214.
* * *
VILLAFAUZ: Villahoz, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 330.
* * *
VILLAFELMIRO: Se lee esta grafía en el documento datado en
Abril de 1214 por el cual, el Rey Alfonso VIII concede ciertas dona-
ciones al Hospital del Rey, Aunque por su casi identica paronimia
pudiera ser referido al actual Villaldermiro, como está histórica-
mente contrastado, que nunca tal Hospital poseyó bienes en Villal-
demiro y si en Villarmero pueblo cercano a la Capital y posesión se-
cular del Hospital del Rey, creemos pese a la evidente violencia de
la transformación fonética, que el Villafermiro del documento de
Alfonso VIII es el actual Villarmero.
* **
VILLA FELMIRO: Villaldemiro, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III, pág. 176.
** *
VILLAFELMIRO: Villaldemiro (Castrojeriz). Donación de Al-
fonso VIII al Monasterio de las Huelgas (1214).
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BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, A.: "El Real Monasterio de
las Huelgas", tomo I, pág. 356.9.
* * *
VILLA FERNANDI BIDAZ: Frandovínez, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ..
mo III, pág. 145.
* * *
VILLA FERNANDO BIDAZ : Véase "Villa Fernandi Bidaz".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág.
245.
* * *
VILLAFERRANDO: Villahernando, lugar perteneciente al
Ayuntamiento de Arenillas de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 199.
* * *
VILLA FERREROS: Villasur de Herreros, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Escritura n° 364 del "Becerro Gótico de Car-
defia", pág. 370.
* * *
VILLA DE FOLLES: Villahoz, Ayuntamiento del partido judi-
cial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza" , pág. 129.
* * *
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VILLA FONTES: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las in-
mediaciones y al N. de la Capital, entre Villatoro y Villímar.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 65.
***
VILLA FORADO: Belorado, cabeza de partido judicial. Diplo-
ma de Alfonso VI otorgando diferentes posesiones al Obispo y Ca-
tedral de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral de Burgos, vol. 2, parte la, n°
12.- Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primiti-
va...", tomo III, pág. 163.
***
VILLAFORADO: Véase "Belforath". - Donación de Alfonso VII
al Obispo D. Simón y a la Catedraal de Burgos (1128).
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada" , tomo 26 -
Apéndice XVI, pág. 473. - López Bernal, Hipólito: "Apuntes histó-
ricos sobre Belorado", pág. 21.
***
VILLAFORATU: Véase "Belforath".




BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Bur-
gos...", págs. 125 a 127.
***
VILLA DE FORTES: Villafuertes, a orillas del río Cogollos, en-
tre Villangómez y Villaverde del Monte.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 129.
* * *
VILLA FRANCORUM: Villafranca Montes de Oca.- Véanse
"Hermandad de Villafranca Montes de Oca" y "Merindad de Villa-
franca Montes de Oca".
* * *
VILLAFRANDOUINES: Frandovínez, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 178 vuelto.
* **
VILLA FREDINANDO: Villahernando, lugar perteneciente al
Ayuntamiento de Arenillas de Villadiego, en este partido judicial.
Cartas de arras del Cid.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal: "La España del Cid", tomo
II, pág. 847.
* * *
VILLAFRÍA: Lugar hoy despoblado; perteneció a la Junta de
Oteo en el Partido judicial de Villarcayo. Carta de donación a Val-
puesta de D. Elvira de Espejo.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, J.: "Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos", n° 99,
págs. 389 y 390.
* * *
VILLA FRIDA: Villafría, lugar situado muy próximo y al N. de
la Capital de la que actualmente barrio.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
págs. 21 y 32.
* **
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VILLAFRIGIDA: Villafría, barrio de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, F.: "Antigüedades", tomo I, pág.
197.
* * *
VILLA FROGILA: Villafruela, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Lerma. El eruditísimo P. Serrano insinúa la opi-
nion de que debió existir otro lugar con este mismo nombre en el
partido judicial de Aranda de Duero, a orillas del río Arauzo.
* * *
VILLA FROILA: Véase "Villa Frógila".
* * *
VILLA FRONDOVINEZ: Véase "Villa Fernandi Bidaz".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo II, pág.
484.
* * *
VILLA FRUEL: Véase "Villa Frogila".
* * *
VILLA FUENTES: Véase "Villa Fontes".
* * *
VILLAFUERTES: Lugar hoy despoblado, estuvo sito a 3 kilóme-
tros del pueblo de Isar, Ayuntamiento perteneciente al partido de la
Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.:"Diccionario Geográfico", tomo IX,
pág. 456.
* **
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VILLA FUNICULARIS: Henar, villa desaparecida, estuvo sita
entre los pinares de Hontoria, Navaleno y San Leonardo , en el lí-
mite pues de las provincias de Burgos y Soria.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo I, pág. 352.
* **
VILLAGALISSO: Villagaligo.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", págs. 46 y 102.
* * *
VILLA DON GÉMEZ: Villangómez, Ayuntamiento pertenecien-
te al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III, pág. 293.
* *
VILLAGERIEGO: Véase "Villa Yserigo". Fuero de Balbás, otor-
gado por Alfonso VII en 1135.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros Municipales", pág.
516. - Serrano, L.: "Colección Diplomática de San Salvador de El
Moral", pág. 51.
* *
VILLA GONCALBO: Véase "Villa Gundisalbo Telliz".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1°, Cajón
1°.- López Mata , T.:"Boletín de la Comisión de Monumentos", n° 19,
pág. 169. - Serrano, L.: "El Obispado de Burgos", tomo III, pág. 334.
* * *
VILLAGONCALBO DE RÍO ESTIERVA: Véase "Villagoncalbo
de Rio de Obierna".
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BIBLIOGRAFÍA: Lectura incorrecta de Muñoz Romero, T. en
"Fueros Municipales". pág. 257.
* * *
VILLAGONCALBO DE RIO DE OBIERNA: Villagonzalo Arena,
barrio perteneciente al Ayuntamiento y partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1 0 , cajón
l .
 - López Mata, T.: "Boletín de la Comisión P. de Monumentos de
Burgos", n° 19 , pág. 171.
* * *
VILLAGUERA: Vallejera, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías" , folio 11.
* * *
VILLAGUIMARA: Véase "Villa Ymara".
BIBLIOGRAFÍA: Flörez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág.
209.
* * *
VILLA GUIMARA SOBRE BALVAS: Villímar, en la actualidad
queda reducido a un caserío sito en la carretera de Villaquirán de
los Infantes a Castrojeriz, en el término municipal de los Balbases.
En la antigüedad debió ser una población de bastante importancia,
ya que se cita en los Fueros de Castrojeriz, y una escritura de 1194
afirma la existencia en ella de un monasterio bajo la advocaeión de
Saneti Chistofari (San Cristóbal), que perteneció primero a la aba-
día de Covarrubias y en el siglo XVIII fue declarado anejo de Millán
de los Balbases.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral" , pág. 84.- id.: "El Obispado de Burgos y...",
tomo III, pág. 84.
* * *
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VILLA GUNDISSALBO TELLIZ: Villagonzalo Pedernales,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 3 .- id.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 113.
* * *
VILLAGUTIER: Villagutiérrez. Donación de García Fernández
y su mujer Ana al Monasterio de Berlangas, ario 975.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo III, pága.17.
** *
VILLA GUTIER: Villagutiérrez, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección D. de San Salvador de
El Moral", pág. 6.
** *
VILLAGUTMER: Villa desaparecida, estuvo sita en el "Alfoz"
de Lara (véase), perteneció al Monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo II, pág. 256.
* * *
VILLAHABRAN: Lugar hoy despoblado, estuvo sito a 5 kilóme-
tros y medio de Lerma en la dirección de Villamayor de los Montes,
en dicho partido judicial. En 1499, era una granja propiedad de
Alonso de Lerma, vecino de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16,
pág. 149.
* * *
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VILLA HALUILLA: Villalvilla junto a Villadiego, Ayuntamien-
to perteneciente a este partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías" ‚folio 61 vuelto.
* * *
VILLA DE HAMECE: Villamezán, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de la Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de
Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Índicede Documentos del Monasterio de Saha-
gún. - García y Sainz de Baranda, J.: "Villarcayo", págs. 30 y 35.
** *
VILLAHAÑEZ: Villahoz, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías. Real Cédula de Isa-
bel la Católica, 24 de Enero, ario 1475. - Serrano, L.: "Colección D.
San Salvador de El Moral", pág. 220.
* * *
VILLAHARMERO: Véase "Villafelmiro".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, A.: "El Real Monasterio de
las Huelgas", tomo 1, pág. 84.- "Becerro de las Behetrías" .
* * *
VILLA HELMERO: Villarmero, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, A.: "El Real Monasterio de
las Huelgas", tomo I, documento n° 138, ario 1318.
* * *
VILLA HELMIRO: Véase "Villa de Eldemiro".
BIBLIOGRAFÍA: Obituario de la Catedral de Burgos. - Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva", tomo III, pág.
381, día 7.
* * *
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VILLAHERMERO: Véase Villafelmiro.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez L., A.: "El Monasterio de las Huel-
gas1", tomo I, pág. 85.
** *
VILLA HESIDRO: Villasidro, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.
* **
VILLA YCINAZ: Lugar hoy desaparecido que estuvo sito en las
inmediaciones de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Colección de Fueros",
pág. 40. - Menéndez Pidal, R.: "La España del Cid", tomo 1, pág.
209.
* **
VILLAIFRIGO: Véase "Villa Yserigo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 51.
** *
VILLA IMARA: Véase "Villa Guimara y Villa Guímara sobre
Balyas".
* **
VILLA INFERNI: Véase "Villa Infierno".
BIBLIOGRAFÍA: Obituario de la Catedral de Burgos.- Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva...", tomo III, pág.
386, día 15.
* **
VILLA INFIERNO: Villayerno Morquillas, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de la Capital.
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BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, A.: "El Real Monasterios de
las Huelgas", tomo I, pág.394.
* * *
VILLAIPUN: Castildelgado, Ayuntamiento del partido judicial
de Belorado.
* * *
VILLAIRICIUM: Villariezo, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la Cas-
tilla Primitiva", tomo III, pág. 23.- id.: "Colección Diplomática de
San Salvador de El Moral", pág. 3.
* * *
VILLA YRIEZO: Véase "Villa de Eriezo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
págs. 105 y 159.
* *
VILLA YRIZO: Véase "Villa de Eriezo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 161.
* * *
VILLA YSIDORI: Véase "Villa Hesidro".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano. L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 257.
* **
VILLA YSZANE: Villahizán, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Villaverde del Monte, partido judicial de Lerma.
* * *
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VILLA ISZANE DE TRIVINNO: Villahizán de Treviño, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Villadiego. Carta de
Arras del Cid.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal , R.: "La España del Cid", to-
mo II, págs. 845 a 850.
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